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米
国
に
於
け
る
T
r
a
d
i
n
g
S
t
a
m
p
s
 (
山
崎
）
題
に
つ
い
て
は
或
る
程
度
明
ら
か
に
し
得
る
。
ー
そ
の
発
達
と
展
望
l
販
売
促
進
用
具
と
し
て
の
T
r
a
d
i
n
g
S
t
a
m
p
s
も
そ
の
素
朴
な
形
で
の
起
源
ほ
可
な
り
古
い
と
思
わ
れ
る
が
、
今
日
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
殊
に
そ
の
源
流
と
し
て
の
c
o
u
p
o
n
s
の
起
源
を
求
め
る
と
な
れ
ば
有
史
の
古
代
文
献
に
ま
で
遡
②
 
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
T
r
a
d
i
n
g
S
t
a
m
p
s
が
近
代
化
(
-
八
九
0
年
）
さ
れ
る
前
後
か
ら
今
日
迄
の
経
過
に
つ
③
④
 
い
て
は
辿
り
得
る
資
料
が
可
な
り
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
基
ず
き
、
発
展
の
経
過
と
現
況
並
び
に
、
そ
の
間
に
生
じ
た
諸
問
⑤
 
吾
国
に
於
い
て
も
昨
今
T
r
a
d
i
n
g
S
t
a
m
p
s
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
折
か
ら
、
吾
国
に
於
い
て
も
、
既
に
販
売
促
進
並
び
に
顧
客
維
持
吸
収
策
と
し
て
シ
ー
ル
、
券
、
カ
ー
ド
、
引
替
券
、
サ
ー
ビ
ス
券
、
謝
恩
券
、
x
x
券
、
な
ど
の
名
称
の
も
と
で
（
時
に
は
台
紙
捺
印
式
）
、
特
定
品
引
替
券
、
米
国
の
経
験
と
現
状
の
概
観
を
行
な
う
こ
と
は
無
意
義
で
は
あ
る
ま
い
。
ー
米
国
に
於
け
る
T
r
a
d
i
n
g
S
t
a
m
p
s
 
山
崎
一
般
商
品
引
替
券
、
或
は
金
ス
ク
ン
プ
、
紀
男
ク
ー
ボ
ン
182 
⑥
 
券
と
し
て
、
商
店
又
は
小
売
商
の
地
区
団
体
、
或
は
有
標
品
メ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
ス
ク
ン
プ
発
行
そ
れ
自
体
が
産
業
と
な
る
ま
で
に
は
発
達
し
て
は
い
な
い
し
、
そ
の
効
果
影
響
に
つ
い
て
も
、
ま
だ
一
般
的
に
社
会
の
注
目
を
浴
び
る
程
に
も
な
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
学
界
の
関
心
も
集
め
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
然
し
発
展
次
第
で
ほ
米
国
に
於
け
る
と
同
じ
ょ
う
な
問
題
、
否
そ
れ
以
上
の
困
難
な
問
題
も
生
じ
な
い
と
言
え
な
い
の
で
、
米
国
に
於
け
る
T
r
a
d
i
n
g
S
t
a
m
p
s
も
今
日
充
分
検
討
に
値
す
る
。
T
r
a
d
i
n
g
 S
t
a
m
p
s
 (
以
下
ス
ク
ン
プ
と
略
称
す
る
）
が
プ
レ
ミ
ア
ム
か
ら
分
離
し
て
ゆ
く
過
程
に
於
い
て
吾
々
は
十
九
世
紀
中
葉
に
於
け
る
大
会
社
た
る
B
.
T
.
B
a
b
b
i
t
t
 Co., 
U.S. C
i
g
a
r
 Stores, 
G
r
e
a
t
 Atlantic a
n
d
 Pacific 
T
e
a
 C
o
m
p
a
n
y
な
ど
m
⑧
⑨
 
の
ク
ー
ボ
ン
制
販
売
を
忘
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
ら
の
経
験
を
経
て
、
近
代
化
し
た
T
r
a
d
i
n
g
S
t
a
m
p
s
が
1
8
9
0
年
ウ
イ
ス
n
W
 
コ
ン
シ
ン
州
ミ
ル
ウ
ォ
キ
イ
に
あ
る
百
貨
店
S
c
h
u
s
t
e
r
&
 C
o
.
に
よ
っ
て
、
の
方
法
は
今
日
米
国
一
般
に
普
及
し
て
い
る
通
り
、
糊
付
ス
ク
ン
プ
を
ス
ク
ン
プ
帖
に
貼
り
つ
め
た
も
の
に
よ
っ
て
景
品
と
し
て
の
商
て
る
に
至
っ
た
。
そ
の
後
六
年
を
経
て
ミ
シ
ガ
ン
州
ジ
ャ
ク
ソ
ン
に
住
む
銀
器
販
売
人
の
T
r
a
d
i
n
g
 
S
t
a
m
p
s
制
度
を
地
区
内
の
各
種
商
店
に
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
消
費
者
の
便
に
合
致
す
る
と
判
断
し
、
そ
の
企
業
化
を
企
e別u“"l 
S
h
e
l
l
e
y
 H
u
t
c
h
i
n
s
o
n
の
出
資
を
得
て
出
来
た
S
p
e
r
r
y
a
n
d
 H
u
t
c
h
i
n
s
o
n
 C
o
.
は
先
ず
N
e
w
E
n
g
l
a
n
d
 
地
方
の
小
売
商
店
群
を
通
じ
て
消
費
者
に
接
触
す
る
こ
と
が
出
来
た
が
、
会
社
は
ス
ク
ン
プ
は
勿
論
、
景
品
カ
ク
ロ
グ
、
ス
ク
ン
プ
貼
一
枚
の
ス
ク
ン
プ
は
買
物
十
仙
毎
に
与
え
る
こ
と
と
し
た
が
、
今
日
も
尚
こ
の
方
式
が
ス
ク
ン
プ
こ
の
方
式
の
成
功
は
利
用
小
売
商
店
の
急
増
と
ス
ク
ン
プ
会
社
の
増
加
を
斉
ら
し
た
。
小
規
模
食
料
品
店
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
ク
ン
ド
、
サ
ー
ビ
ス
業
、
金
物
店
等
が
ス
ク
ソ
プ
利
用
の
効
果
を
見
て
多
数
参
加
し
た
の
で
あ
る
。
有
力
百
貨
店
の
中
に
も
自
ら
ス
ク
ン
プ
を
発
に
つ
い
て
は
一
般
的
慣
行
と
な
っ
て
い
る
。
付
帳
、
景
品
に
至
る
迄
供
給
し
た
。
品
引
換
え
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
T
h
o
m
a
s
 S
p
e
r
r
y
 
は
B
l
u
e
 T
r
a
d
i
n
g
 s
y
s
t
e
m
と
し
て
発
足
し
た
。
そ
米
国
に
於
け
る
Trading
S
t
a
m
p
s
 (
山
崎
）
153 
見
出
す
必
要
が
生
じ
、
こ
れ
が
ス
ク
ン
プ
の
推
進
に
役
立
つ
こ
と
と
な
っ
た
訳
で
あ
る
。
a" 
h
"
i
 
第
二
次
世
界
戦
争
は
必
要
消
費
物
資
不
足
と
価
格
統
制
の
た
め
ス
ク
ン
プ
利
用
の
余
地
を
極
度
に
狭
め
、
が
続
出
し
、
其
上
景
品
の
手
当
も
困
難
と
な
り
、
多
く
の
ス
ク
ン
プ
会
社
は
営
業
を
中
絶
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
勿
論
残
っ
た
一
部
米
国
に
於
け
る
Trading
S
t
a
m
p
s
 (
山
崎
）
に
対
す
る
次
の
ス
ク
ソ
プ
の
発
展
は
、
要
求
と
い
う
変
型
で
現
わ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
ス
ク
ン
プ
反
対
運
動
の
合
流
に
よ
り
そ
れ
が
一
層
強
力
行
す
る
も
の
が
生
じ
、
大
連
鎖
店
の
中
に
も
そ
の
試
み
を
行
う
も
の
が
出
る
に
至
っ
た
。
A
 
然
し
ス
ク
ン
プ
流
行
の
裏
に
は
価
値
の
少
な
い
景
品
に
よ
る
期
待
の
裏
切
り
や
無
計
画
な
発
行
会
社
の
破
綻
に
よ
る
事
故
等
も
生
ス
ク
ン
プ
会
社
間
の
競
争
と
業
界
幹
部
の
英
智
と
が
、
そ
れ
ら
の
欠
陥
を
補
な
い
、
幾
多
の
改
良
を
達
成
し
て
一
産
業
と
し
て
の
確
立
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
漸
次
発
展
の
方
向
を
辿
っ
た
。
然
る
に
1
9
0
0
年
代
に
於
い
て
メ
ー
カ
ー
の
有
標
品
販
売
促
進
策
と
し
て
の
ク
ー
ボ
ン
制
が
小
売
商
無
視
を
き
た
す
と
い
う
理
由
で
、
そ
の
法
的
規
制
を
叫
ぶ
小
売
商
の
反
対
運
動
を
続
発
し
て
い
て
い
た
も
の
が
、
に
展
開
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
結
局
プ
レ
ミ
ア
ム
阻
止
の
き
め
手
は
な
い
ま
ま
に
、
を
迎
え
る
に
至
っ
た
が
、
こ
の
時
又
、
反
対
運
動
は
再
燃
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
但
し
こ
の
場
合
は
券
面
に
金
額
の
明
記
と
現
金
償
還
，
 
1
9
1
0
年
代
に
S
p
e
r
r
y
a
n
d
 H
u
t
c
h
i
n
s
o
n
 Co.
は
子
会
社
H
a
m
i
l
t
o
n
C
o
r
p
.
を
設
け
、
製
造
会
社
に
利
用
せ
し
め
る
ス
ク
ン
プ
制
を
加
わ
え
た
。
景
品
引
替
を
ス
ク
ン
プ
会
社
が
行
な
う
点
と
多
種
類
の
有
標
品
販
売
に
共
通
し
得
る
点
が
消
費
者
の
好
み
に
応
じ
て
い
る
と
の
判
断
に
従
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
自
然
ス
ク
ン
プ
利
用
は
そ
の
た
め
増
大
し
た
。
M
i
l
l
e
r
,
T
y
d
i
n
g
s
 A
c
t
 
じ
、
こ
れ
ら
が
一
途
の
発
展
を
阻
害
し
た
に
拘
ら
ず
、
ス
ク
ン
プ
利
用
は
順
調
に
延
ぴ
、
第
一
次
世
界
戦
争
メ
ー
カ
ー
の
競
争
上
の
各
種
値
引
手
段
を
封
じ
た
R
o
b
i
n
s
o
n
,
P
a
t
m
a
n
A
c
t
と
再
販
売
価
格
維
持
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
結
局
プ
レ
ミ
ア
ム
や
そ
の
他
の
非
価
格
的
手
段
に
そ
の
競
争
手
段
を
ス
ク
ン
プ
を
中
止
す
る
店
184 
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
終
戦
後
に
於
い
て
も
、
費
の
変
化
、
郊
外
住
居
の
増
加
、
f
a
m
i
l
y
 
c
a
r
に
よ
る
購
買
、
1
9
4
5
年
終
戦
と
同
時
に
ス
ク
ン
プ
利
用
は
又
急
激
に
発
展
の
途
に
つ
い
た
が
、
れ
る
や
、
景
品
手
当
の
自
由
が
確
保
さ
れ
る
と
共
に
、
小
売
に
於
け
る
競
争
上
の
ス
ク
ン
プ
利
用
が
必
要
度
を
増
す
こ
と
に
な
り
、
こ
1951,lll-
よ
り
1
9
5
3
年
ー
に
至
る
間
に
於
け
る
ス
ク
ン
プ
の
急
激
な
発
展
状
況
に
つ
い
て
ほ
、
W
a
l
l
Street J
o
u
r
n
a
l
に
よ
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
「
S
p
e
r
r
y
a
n
d
 H
u
t
c
h
i
n
s
o
n
 Co. 
ヶ
所
(
+
年
前
の
二
倍
）
、
は
そ
の
G
r
e
e
n
S
t
a
m
p
を
利
用
す
る
小
売
店
が
三
万
五
千
店
あ
り
、
景
品
引
替
所
五
百
カ
ク
ロ
グ
を
配
布
し
て
い
る
家
庭
千
五
百
万
世
帯
に
及
び
、
ス
ク
ソ
プ
利
用
の
急
激
な
増
大
を
理
解
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
躍
進
、
ミ
ネ
ア
ボ
リ
ス
の
G
o
l
d
B
o
n
d
 S
y
s
t
e
m
 
も
ミ
ネ
ア
ボ
リ
ス
と
ア
イ
オ
ワ
ァ
に
七
千
の
小
売
店
を
顧
客
と
し
、
1
9
4
5
年
以
来
毎
年
営
業
成
績
は
倍
加
、
現
在
景
品
引
換
所
は
八
ヵ
所
で
あ
る
が
、
更
に
十
力
所
の
増
加
を
準
備
中
で
、
間
も
な
く
中
西
部
に
四
十
力
所
に
達
す
る
見
込
で
あ
る
と
言
う
。
1
9
5
2
年
創
立
し
た
S
o
u
t
h
e
r
n
P
r
e
m
i
u
m
 S
t
a
m
p
 C
o
m
p
a
n
y
 of 
A
t
l
a
n
t
a
は
発
展
の
好
例
で
、
今
日
そ
の
青
緑
ス
ク
ソ
プ
を
利
用
し
て
い
る
商
人
は
同
地
域
に
三
競
争
ス
ク
ン
プ
会
社
が
あ
る
に
拘
わ
ら
ず
五
百
に
達
っ
し
、
1
9
5
5
年
に
は
千
五
百
店
に
な
る
見
込
と
会
社
は
言
っ
第
二
次
大
戦
終
了
後
の
目
覚
ま
し
い
ス
ク
ン
プ
利
用
の
延
び
に
つ
い
て
は
、
そ
の
背
景
を
見
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
生
産
の
増
大
と
消
シ
ョ
ツ
。
ヒ
ン
グ
・
セ
ン
ク
ー
の
発
達
等
を
来
し
た
異
常
な
経
済
の
発
展
を
見
る
こ
と
な
し
に
、
一
般
的
競
争
手
段
と
し
て
は
、
伝
統
的
値
引
、
豊
富
な
在
庫
に
よ
る
自
由
選
択
、
て
い
る
。
」
れ
ら
が
ス
ク
ン
プ
躍
進
の
基
盤
と
な
っ
て
伸
長
し
た
。
も
細
々
と
続
け
る
外
な
か
っ
た
。
米
国
に
於
け
る
Trading
S
t
a
m
p
s
 (
山
崎
）
食
料
品
チ
ェ
ー
ン
間
の
競
争
、
1
9
4
8
年
戦
時
諸
統
制
の
撤
廃
或
は
修
正
が
行
な
わ
四
185 
木
屋
、
米
国
に
於
け
る
Trading
S
t
a
m
p
s
 (
山
崎
）
5
5
年
創
業
の
T
o
p
V
a
l
u
e
 S
t
a
m
p
 Enterprises 
コ
ン
テ
ス
ト
、
粗
品
進
呈
、
其
他
の
プ
レ
ミ
ア
ム
な
ど
が
有
効
と
さ
れ
、
da 
利
用
も
食
料
品
の
独
立
小
売
店
が
主
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
（
小
規
模
食
料
品
店
が
百
貨
店
対
策
と
し
て
取
り
入
れ
た
販
売
促
進
91 
策
で
あ
っ
た
が
、
1
但
し
百
貨
店
も
ス
ク
ン
プ
を
導
入
し
て
対
抗
1
食
料
品
の
場
合
利
巾
小
で
利
益
率
も
低
く
、
そ
の
効
果
も
少
な
か
っ
た
。
従
っ
て
売
上
増
が
期
待
出
来
な
い
不
況
時
に
は
愈
々
低
調
と
な
り
、
一
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
状
態
で
あ
っ
た
）
。
そ
れ
が
急
に
爆
発
的
に
発
展
し
始
め
た
の
は
K
r
o
g
e
r
,
National 
T
e
a
と
い
ぅ
⑳
 
が
如
き
食
料
品
の
チ
ェ
ー
ン
や
ス
ー
。
ハ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
参
加
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
食
料
品
小
売
店
と
雖
も
1
9
5
3
年
以
前
に
は
そ
の
＂^～ n3
 
81
形
は
ス
ク
ン
プ
を
使
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
も
1
9
5
1
年
以
前
に
は
ス
ク
ン
プ
利
用
に
寧
ろ
反
対
で
あ
っ
た
。
e
4
 
nぃ
コ
ロ
ラ
ド
州
デ
ン
バ
ー
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
於
て
、
極
端
な
ス
ク
ソ
プ
競
争
が
突
発
し
、
そ
れ
が
西
部
の
そ
の
情
勢
の
下
、
し
た
。
ス
ク
ン
プ
発
行
の
新
会
社
創
立
も
多
く
な
り
、
そ
れ
ら
の
発
展
も
顕
著
で
あ
っ
た
。
デ
ン
バ
ー
の
経
験
は
ス
ク
ン
プ
の
効
果
を
実
証
す
る
こ
と
と
な
っ
て
、
利
用
店
舗
数
の
拡
大
を
来
た
し
、
当
然
ス
ク
ン
プ
利
用
を
増
閾
即
ち
1
9
5
3
年
出
発
の
K
i
n
g
C
o
r
n
 (現
在
第
三
位
の
有
カ
ス
ク
ン
プ
会
社
）
は
数
年
後
に
は
十
八
州
に
亘
る
地
域
で
、
百
五
十
の
景
品
引
替
所
を
有
す
る
大
会
社
と
な
り
、
1
9
て
い
る
。
利
用
店
の
範
囲
も
漸
次
拡
大
さ
れ
、
（
現
在
第
二
位
）
は
一
年
目
に
し
て
三
千
万
弗
の
成
績
を
か
ち
得
た
と
言
わ
れ
ガ
ソ
リ
ン
ス
ク
ン
ド
よ
り
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
、
金
物
店
、
家
具
店
、
家
庭
器
具
店
、
衣
料
店
、
洗
濯
屋
、
宝
石
店
、
理
髪
美
容
店
、
靴
屋
、
花
屋
、
牛
乳
店
、
パ
ン
屋
、
温
室
花
店
、
飼
料
店
、
百
貨
店
、
綜
合
雑
貨
店
、
材
フ
ィ
ル
ム
現
像
店
、
装
飾
店
、
自
働
車
販
売
人
、
石
炭
店
、
魚
屋
、
ビ
ヤ
ホ
ー
ル
、
自
転
車
店
か
ら
葬
儀
屋
に
ま
で
及
び
、
ク
ン
プ
発
行
も
遂
に
巨
大
産
業
の
仲
間
入
り
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
辺
境
都
市
に
波
及
す
る
に
及
び
、
世
論
を
沸
か
す
こ
と
と
な
っ
た
。
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
叉
は
新
型
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
、
五
ス
一
九
三
0
年
代
の
ス
ク
ン
プ
利
用
は
全
小
売
々
上
の
ス
ク
ン
プ
186 
七
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
が
ス
ク
ン
プ
を
利
用
し
、
他
の
主
な
地
方
に
於
け
る
チ
ェ
ー
ン
も
略
々
そ
れ
に
近
い
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
を
政
府
の
⑳
 
労
働
統
計
局
が
報
告
書
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
を
以
て
し
て
も
如
何
に
急
速
に
、
食
料
品
チ
ェ
ー
ン
と
ス
ー
パ
ー
マ
ケ
ッ
ト
に
因
ス
ク
ン
プ
が
導
入
さ
れ
た
か
が
判
か
る
。
そ
の
結
果
1
9
5
2
年
八
月
よ
り
一
年
後
に
は
食
料
品
店
に
於
け
る
ス
ク
ン
プ
利
用
は
五
割
を
増
し
、
そ
れ
以
来
累
進
の
状
態
で
あ
る
。
今
日
、
食
料
品
の
小
売
販
売
の
約
四
割
乃
至
五
割
は
ス
ク
ン
プ
利
用
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
Selling
R
e
s
e
a
r
c
h
,
 Inc.
が
1
9
5
7
年
に
行
っ
た
六
八
都
市
調
査
の
結
果
は
一
、
四
三
一
店
中
の
全
食
料
品
店
の
四
一
―
-
•
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
全
ド
ラ
ッ
グ
、
て
い
る
。
⑳
岡
こ
の
よ
う
に
発
展
を
し
た
の
で
1
9
5
7
年
に
ほ
米
国
内
家
庭
の
三
分
二
が
ス
ク
ン
プ
蒐
集
を
行
な
い
（
地
方
は
そ
の
比
率
が
一
層
高
い
）
ア
イ
オ
ア
で
六
九
。
ハ
ー
セ
ン
ト
、
そ
れ
ら
の
ス
ク
ン
プ
印
刷
の
み
に
四
百
$
2
3
.
3
 
billion
乃
至
翠
3
5
.
0
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ヤ
三
都
市
に
於
け
る
チ
ェ
ー
ン
と
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
セ
ン
ト
ル
イ
ス
で
九
四
・
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
、
デ
ン
バ
ー
で
七
o・^
ー
セ
ン
ト
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
ボ
リ
ス
で
八
ニ
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
最
も
高
い
と
こ
ろ
で
は
中
西
部
の
一
都
市
で
九
六
。
ハ
ー
セ
ン
ト
を
示
し
て
い
る
。
閲ス
ク
ン
プ
会
社
の
ス
ク
ン
プ
売
上
は
1
9
5
7
年
に
於
い
て
年
間
六
億
弗
以
上
と
言
わ
れ
、
全
小
売
々
上
随
billion
の
十
一
乃
至
十
八
。
ハ
ー
セ
ン
ト
が
ス
ク
ン
プ
利
用
店
に
よ
っ
て
販
売
さ
れ
て
い
る
。
社
が
従
事
し
、
新
ス
ク
ン
プ
会
社
も
毎
月
増
加
し
つ
つ
あ
り
、
利
用
小
売
店
も
食
料
品
店
の
み
で
九
万
店
、
全
業
種
で
十
七
万
店
に
達
し
て
い
る
と
い
う
盛
況
で
あ
る
。
潤こ
れ
ら
の
繁
栄
の
蔭
に
は
前
述
の
通
り
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
急
激
な
発
達
、
食
料
品
生
産
力
の
増
大
と
販
売
競
争
、
ス
ー
パ
ー
n2 
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
固
定
費
増
大
に
見
合
う
拡
売
等
が
ス
ク
ン
プ
利
用
を
推
進
す
る
こ
と
と
な
っ
た
外
、
1
9
5
0
年
代
の
主
な
る
判
例
が
再
販
1
9
5
6
年
ー
に
於
い
て
デ
ト
ロ
イ
ト
、
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
、
米
国
に
於
け
る
T
r
a
d
i
n
g
S
t
a
m
p
s
 (
山
崎
）
ス
ト
ア
の
ニ
―
・
七
。
ハ
ー
セ
ン
ト
が
ス
ク
ン
プ
利
用
店
と
な
っ
9 -.,、
187 
米
国
に
於
け
る
T
r
a
d
i
n
g
S
t
a
m
p
s
 (
山
崎
）
れ
て
い
る
。
外
は
小
型
の
も
の
が
多
い
）
る。 売
価
格
維
持
法
の
弱
体
化
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
も
、
更
に
ス
ク
ン
プ
利
用
に
好
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
商
品
の
標
準
化
、
価
格
の
均
等
化
傾
向
、
全
国
的
有
標
品
の
増
加
、
自
動
車
に
よ
る
買
物
様
式
の
一
般
化
が
、
こ
と
と
な
り
、
そ
の
上
、
顧
客
の
移
動
性
に
対
す
る
割
高
な
新
顧
客
吸
収
費
用
の
負
担
に
対
し
、
顧
客
維
持
に
最
も
好
適
で
、
支
辮
可
能
な
方
法
と
し
て
ス
ク
ン
プ
が
高
く
評
価
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
好
条
件
の
下
に
あ
っ
た
。
か
く
し
て
他
の
プ
レ
ミ
ア
ム
利
用
者
も
ス
ク
ン
プ
利
用
者
の
仲
間
入
り
を
し
、
ス
ク
ン
プ
利
用
の
同
業
者
の
繁
栄
を
見
て
は
、
競
争
店
が
又
ス
ク
ン
プ
利
用
者
と
な
っ
て
、
ク
ン
プ
の
需
要
を
一
層
増
大
さ
せ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
g
 
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
ス
ク
ン
プ
利
用
に
つ
い
て
は
、
七
シ
ョ
ッ
プ
ピ
ン
グ
セ
ン
ク
ー
を
普
及
す
るス
S
u
p
e
r
 M
a
r
k
e
t
 
I
n
s
t
i
t
u
t
e
が
次
の
如
く
そ
の
近
況
を
発
表
し
て
い
S
M
I
の
会
員
店
は
現
在
7
5
2
社
で
そ
の
店
舗
数
は
1
5
,
2
5
5
店
（
全
国
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
店
数
は
2
2
,
2
2
3
で、
S
M
I
会
員
に
達
す
る
が
(
1
9
5
9
年
）
、
そ
の
七
二
。
ハ
ー
セ
ン
ト
が
ス
ク
ソ
プ
利
用
店
（
前
年
は
六
七
。
＾
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
る
。
米
国
の
全
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
就
い
て
言
え
ば
そ
の
五
一
。
＾
ー
セ
ン
ト
が
（
前
年
は
四
八
。
ハ
ー
セ
ン
ト
）
顧
客
に
ス
ク
閲
ン
プ
を
渡
し
て
い
る
現
状
で
あ
る
。
勿
論
ス
ク
ン
プ
利
用
中
止
の
店
(
-
パ
ー
セ
ン
ト
）
も
出
て
い
る
が
、
新
規
導
入
の
店
が
多
く
、
中
止
店
あ
る
に
拘
わ
ら
ず
全
体
の
比
率
を
毎
年
増
大
さ
せ
て
い
る
。
尚
ス
ク
ン
プ
利
用
は
店
の
規
模
に
よ
り
比
率
が
異
な
り
、
小
型
ス
ー
。
＾
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
（
年
売
上
二
百
万
弗
以
下
）
の
場
合
そ
の
三
八
。
ハ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
が
、
大
規
模
店
（
年
売
上
一
億
弗
以
上
）
に
就
い
て
は
、
そ
の
七
七
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。
顧
客
吸
引
の
為
め
の
ス
ク
ン
プ
倍
渡
し
日
の
励
行
も
利
用
店
の
一
四
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
、
そ
の
八
割
は
週
一
回
か
、
何
週
か
に
一
回
行
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
中
に
は
週
二
、
三
回
も
行
っ
て
い
る
店
も
見
ら
（
こ
の
倍
渡
し
方
式
は
中
小
の
店
に
多
く
、
年
売
上
一
億
弗
級
の
店
で
は
、
僅
か
に
四
．
ハ
ー
セ
ン
ト
が
行
な
っ
て
い
る
に
188 
全食料品店売上額中に占 閾めるスー／←マーケットの比重
5556575859 
19-
― 
％
彩
彩
彩
彩
0
5
0
4
0
 
5
5
6
6
7
 
スーパーマーケットの数岡
5556575859 
19-
― 
15,153店
17,024 
18,843 
20,413 
22,523 
（註） 店数に於いては全食
料品店中，スーパーマーケ
ットは 9彩に過ぎぬが，売
上に於いては 7彩を占める
ことに注意
スーパーマーケットに於けi(34)
るスクソプ利用店の比率
全店中……………72%
（呪茫釣（百万弗）
$ 2 以下…·……••38彩
2-10・・・・・ ・48形
10-25…..…… •64彩
25ー50・・・・・・・・・・・ •74彩
50-100 ·…… ••76彩
100以上……..… •77彩
スーパーマーケット売上額I(34)
（億弗）
5556575859 
19-
― 
6
8
2
7
4
 
••••• 1821252832 
自
体
か
ら
の
脱
却
、
或
は
ス
ク
ン
プ
制
の
合
理
的
利
用
と
い
う
方
向
に
パ
ー
セ
ッ
ト
の
経
費
に
も
達
し
、
防
衛
の
た
め
の
自
粛
策
や
ス
ク
ン
プ
過
ぎ
な
い
。
尚
ス
ク
ン
ブ
ニ
枚
渡
し
、
三
枚
渡
し
、
四
枚
渡
し
等
ー
|
こ
の
種
の
も
の
は
ダ
ブ
ル
、
と
結
ば
れ
て
い
な
い
と
出
来
な
い
ー
と
競
争
が
激
化
し
て
、
遂
に
は
四
米
国
に
於
け
る
T
r
a
d
i
n
g
S
t
p
a
m
s
 (
山
崎
）
スクソプ利用小売店比率 (1956) 
スクンプ会社 業 種
ガソリン食料 ドラッグ金物洗濯其他
Gold Bond, minneapolis 29.0 11.7 20.0 9.8 7.5 22.0 
Holden's, Detroit 46.3 18.1 3.4 4.3 8.5 19.4 
Schuster's, Milwaukee 72.8 6.7 1.0 0.8 5.4 13.3 
Eagle, Missouri & Illinois 28.6 14.3 8.6 5.3 4.7 38.5 
(Trading Stamp Practice and Pricing Policy, p.13.) 
小売店のスクソプ又はプレミアム利用比率
スクンプ利用店 不利用店
スーパーマーケット 41彩 59彩
小型スーパー 43彩 57彩
小規模 小売店 28彩 72彩
全小売店 35彩 65彩
(Progressive Grocerが 1953年食料品店344につきスクンプ又
はプレミアム利用状況調査を行った資料）
ス
ク
ン
プ
契
約
が
ス
ク
ン
プ
会
社
八
189 
米
国
に
於
け
る
T
r
a
d
i
n
g
S
t
a
m
p
s
 (
山
崎
）
明
す
る
に
足
る
資
料
は
未
だ
示
さ
れ
て
い
な
い
。
が
あ
る
）
。
は
小
規
模
で
あ
る
が
、
中
に
は
九
d
 
n
 
第
二
位
の
ス
ク
ソ
プ
利
用
者
は
ガ
ソ
リ
ン
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
が
、
各
種
の
調
査
を
綜
合
す
れ
ば
、
全
ス
テ
ー
ツ
ョ
ン
の
四
分
の
一
が
、
ス
ク
ン
プ
を
利
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
閲ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
に
つ
い
て
は
全
国
に
於
い
て
九
千
店
（
一
六
。
＾
ー
セ
ン
ト
）
が
ス
ク
ン
プ
利
用
店
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
罰
閲
次
に
ス
ク
ン
プ
会
社
に
触
れ
て
お
こ
う
。
約
三
百
社
（
中
に
は
自
店
用
に
発
行
せ
る
も
の
を
他
の
小
売
店
に
売
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
ら
を
も
加
え
て
）
の
ス
ク
ン
プ
会
社
が
あ
る
外
、
八
百
乃
至
千
二
百
の
自
製
の
自
家
用
ス
ク
ソ
プ
利
用
店
が
あ
る
（
大
分
部
Goldblatt Bros. 
Lit Bros. 
又
ス
ク
ン
プ
代
り
に
キ
ャ
ッ
シ
、
レ
ジ
ス
ク
ー
の
受
領
証
と
し
て
の
テ
ー
プ
が
食
料
品
店
の
チ
ェ
ー
ン
に
は
多
く
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ス
ク
ン
プ
を
研
究
す
る
場
合
見
遁
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
利
用
に
つ
い
て
も
商
品
売
上
額
が
一
億
二
千
五
百
万
弗
以
下
で
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
程
で
あ
る
。
尚
ス
ク
ン
プ
利
用
者
の
半
は
食
料
品
店
に
於
い
て
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
丈
け
に
、
テ
絣nu 
ー
プ
利
用
と
景
品
仕
入
、
自
店
引
換
え
制
度
と
ス
ク
ン
プ
会
社
利
用
の
得
失
が
、
食
料
品
店
チ
ェ
ー
ン
の
経
営
と
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
、
又
ス
ク
ン
プ
と
テ
ー
プ
利
用
の
今
後
の
消
長
に
そ
れ
が
如
何
に
影
響
す
る
か
は
一
つ
の
研
究
課
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
解
然
ら
ば
、
ス
ク
ン
プ
制
は
今
日
、
如
何
に
運
用
さ
れ
て
い
る
か
。
^
U
 
“
U
 
何
れ
の
場
合
に
も
ほ
ぼ
一
様
に
、
日
顧
客
の
愛
顧
継
続
を
結
果
す
る
よ
う
に
、
消
費
者
側
に
於
い
て
の
ス
ク
ン
プ
ス
の
蓄
積
、
口
そ
差
な
く
四
弗
五
八
仙
で
あ
る
事
実
は
看
過
出
来
な
い
。
ス
ク
ン
プ
利
用
が
分
裂
す
る
傾
向
を
見
せ
始
め
て
い
る
）
。
や
地
方
的
ガ
ソ
リ
ン
ス
ク
ン
ド
の
チ
ェ
ー
ン
な
ど
大
規
模
の
も
の
ス
ク
ン
プ
付
の
顧
客
一
人
当
買
物
額
は
ス
ク
ソ
プ
を
提
供
し
な
い
店
と
大
190 
い
る
こ
と
も
既
述
の
こ
と
か
ら
想
像
に
難
く
な
い
。
ビ
ラ
、
名
宛
広
告
、
手
伝
社
員
等
の
援
助
を
行
な
っ
て
い
る
）
。
勿
論
景
品
の
カ
タ
ロ
グ
、
ス
ク
ソ
プ
帖
、
景
品
等
が
普
通
そ
の
中
に
出
発
当
初
に
つ
い
て
は
殆
ど
の
会
社
が
ボ
ス
タ
ー
、
陳
列
具
、
シ
ョ
ウ
ー
カ
ー
ド
、
れ
に
対
し
景
品
の
給
付
、
国
同
一
型
の
小
売
店
に
対
し
て
の
地
域
の
限
定
、
四
小
額
購
買
毎
の
ス
タ
ン
プ
給
付
、
国
同
一
ス
タ
ン
プ
利
用
の
多
数
非
競
争
店
群
、
因
現
金
割
引
と
し
て
の
ス
ク
ソ
プ
利
用
、
ほ
売
上
に
対
す
る
一
定
費
用
、
因
景
品
の
即
時
引
換
え
等
が
必
要
景
品
引
換
え
は
参
加
小
売
店
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
る
場
合
と
ス
タ
ン
プ
会
社
の
引
替
所
に
於
い
て
行
な
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
小
売
店
を
通
じ
て
渡
さ
れ
る
場
合
景
品
と
し
て
は
普
通
商
品
、
現
金
、
店
に
陳
列
さ
れ
て
い
る
ス
タ
ソ
プ
会
社
の
景
品
叉
は
現
金
叉
は
商
品
の
“旧
選
択
制
等
の
方
式
が
あ
る
（
景
品
を
現
金
で
阪
売
す
る
店
も
あ
り
、
ス
タ
ン
プ
制
も
そ
れ
自
体
い
ろ
い
ろ
亜
流
を
生
じ
て
い
る
）
。
ス
タ
ソ
。
フ
会
社
直
接
の
場
合
に
は
、
主
た
る
地
点
に
あ
る
景
品
引
換
え
セ
ン
タ
ー
、
郵
便
利
用
、
又
は
指
定
小
売
店
利
用
等
に
よ
っ
て
い
る
。
⑫
 
ス
タ
ン
プ
は
普
通
ス
タ
ン
プ
会
社
よ
り
小
売
店
が
買
入
れ
る
が
、
普
通
千
枚
を
二
弗
乃
至
三
弗
ー
大
量
の
時
は
割
引
値
の
場
合
も
あ
る
。
従
っ
て
小
売
店
は
売
上
の
二
乃
至
三
。
ハ
ー
セ
ン
ト
位
を
ス
タ
ン
プ
会
社
に
支
払
う
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ス
ク
ン
プ
利
用
â 
に
よ
り
生
ず
る
す
べ
て
の
運
営
費
用
が
普
通
ス
タ
ン
プ
会
社
に
よ
り
負
担
さ
れ
る
（
広
告
援
助
に
つ
い
て
は
行
う
会
社
は
二
百
四
十
五
社
に
及
び
、
含
ま
れ
る
。
か
る
ス
ク
ン
プ
会
社
に
よ
る
も
の
等
の
方
式
が
あ
る
。
こ
の
外
レ
ジ
ス
タ
ー
の
テ
ー
プ
利
用
も
い
ろ
い
ろ
の
形
の
も
の
が
行
な
わ
れ
て
ン
プ
、
ク
ー
ボ
ン
、
看
板
、
新
聞
ラ
ジ
オ
テ
レ
ビ
広
告
ス
タ
ン
プ
は
又
ス
タ
ン
。
フ
自
営
の
小
売
店
が
同
一
市
場
内
で
他
店
に
利
用
せ
し
め
る
場
合
や
、
小
売
店
の
協
同
設
立
に
か
レ
ジ
ス
タ
ー
テ
ー
プ
等
の
蒐
集
蓄
積
に
よ
り
実
現
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
通
じ
そ
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
の
は
取
引
維
持
と
し
て
作
用
す
る
継
続
性
で
あ
る
。
そ
れ
を
ば
景
品
の
魅
力
に
よ
る
ス
タ
蒐
集
性
向
、
獲
得
性
向
、
（
特
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
米
国
に
於
け
る
T
r
a
d
i
n
g
S
t
a
m
p
s
 (
山
崎
）
1
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か
り
で
な
く
、
も
あ
り
、
次
に
重
要
な
点
は
小
額
の
購
買
に
対
し
て
一
枚
宛
の
ス
ク
ン
プ
プ
と
し
て
の
性
格
を
備
え
て
い
る
と
は
言
い
難
い
）
。
第
三
の
点
は
、
引
き
出
す
広
告
の
一
形
式
と
し
て
効
用
が
高
い
こ
と
と
な
る
。
to 
g
e
t
 w
a
n
t
e
d
 luxuries
と
述
べ
て
い
る
が
、
に
各
種
品
揃
え
、
或
は
入
手
困
難
品
と
し
て
の
景
品
に
対
す
る
）
、
（
例
え
ば
普
通
は
十
仙
に
一
枚
で
あ
る
が
、
五
十
仙
に
一
枚
の
場
合
つ
い
て
W
m
.
R. 
D
a
v
i
d
s
o
n
と
P.L.
B
r
o
w
n
は
そ
の
著
Retail
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 (2nd ed. 
p. 5
7
5
)
に
painless
w
a
y
 
に
favorite
i
n
d
o
o
r
 
sport
と
し
て
主
婦
に
楽
し
み
を
与
え
て
今
日
の
発
展
を
見
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
魅
力
は
家
庭
婦
人
や
田
舎
に
於
て
特
に
強
く
働
き
、
結
局
は
商
品
な
り
景
品
の
品
質
と
は
別
に
、
消
費
者
の
注
意
を
惹
く
か
、
買
物
を
第
二
の
特
色
は
景
品
で
あ
る
。
購
買
即
ス
タ
ン
プ
蒐
集
で
具
現
さ
れ
る
愛
顧
に
答
え
る
価
値
あ
る
も
の
を
、
回
数
多
く
引
渡
す
機
会
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
Sales P
r
o
m
o
t
i
o
n
 H
a
n
d
b
o
o
k
 
(
J
o
h
n
 C
.
 
A
s
p
l
e
y
 ed. 
p. 6
7
9
)
に
は
正
Sl u
 
只
で
何
か
が
貰
ら
え
る
一
回
の
購
買
単
価
を
高
め
叉
新
規
顧
客
の
有
力
な
る
吸
引
と
な
る
。
従
っ
て
更
に
効
果
を
大
な
ら
し
め
る
よ
う
に
時
に
特
別
景
品
の
提
供
を
す
る
ス
タ
ン
プ
会
社
も
出
る
こ
と
に
な
る
。
―
市
場
に
於
け
る
小
売
店
の
業
種
に
つ
い
て
は
、
ス
ク
ソ
プ
会
社
は
独
占
的
契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
ス
タ
ン
プ
利
用
上
有
効
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
顧
客
を
特
定
の
商
店
と
直
接
結
ぶ
場
合
の
ス
ク
ン
プ
の
有
効
性
か
ら
で
あ
る
（
然
し
ス
ク
ン
プ
会
社
の
立
場
か
ら
し
て
こ
の
特
権
を
認
め
て
い
る
会
社
は
比
較
的
少
な
い
）
。
ス
タ
ン
プ
自
体
が
競
争
上
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
61 
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自
店
発
行
の
ス
タ
ン
プ
が
生
ま
れ
る
し
、
又
他
方
競
争
店
に
迄
及
ぶ
ス
ク
ン
プ
が
生
ま
れ
る
理
由
が
あ
る
（
然
し
後
者
は
真
の
ス
タ
ン
一
弗
に
四
枚
も
渡
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
区
々
で
あ
る
）
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
販
売
の
繰
返
し
促
進
に
有
効
な
ば
一
枚
の
ス
タ
ン
プ
に
値
い
し
な
い
場
合
の
不
満
の
機
会
を
少
な
く
す
る
こ
と
に
役
立
つ
。
競
争
性
向
等
に
対
す
る
刺
戟
は
特
に
婦
人
の
場
合
強
く
、
そ
れ
に
192 
て
は
ス
タ
ン
プ
会
社
が
決
定
す
る
。
異
な
っ
た
諸
業
種
の
店
で
同
一
ス
タ
ン
プ
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
叉
無
視
出
来
な
い
特
色
の
―
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
景
品
入
手
を
早
か
ら
し
め
る
し
、
景
品
の
種
類
を
多
く
し
て
一
層
そ
の
選
択
性
を
強
め
る
こ
と
が
出
来
る
上
に
、
大
量
の
景
品
仕
入
に
よ
る
価
格
の
低
廉
化
、
ひ
い
て
は
同
じ
ス
タ
ン
プ
枚
数
に
与
え
ら
れ
る
景
品
価
値
の
向
上
が
期
待
出
来
る
こ
と
と
も
な
る
。
商
店
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
同
一
ス
タ
ン
プ
利
用
は
更
に
消
費
者
の
ス
タ
ン
プ
蒐
集
を
剌
戟
す
る
。
最
後
に
、
n
 
“旧
の
で
あ
る
が
、
販
売
促
進
上
ス
ク
ン
プ
の
無
料
進
呈
や
、
ス
タ
ン
プ
制
出
発
に
当
り
一
部
ス
ク
ン
プ
貼
付
の
ス
タ
ン
プ
帖
進
呈
が
行
わ
Bl u
 
一
定
条
件
付
の
貸
売
に
ス
ク
ン
プ
を
渡
す
も
の
な
ど
も
出
て
い
る
。
こ
の
点
会
社
に
よ
り
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。
問
題
は
消
費
者
に
対
す
る
ス
タ
ン
プ
と
景
品
の
魅
力
如
何
に
よ
る
と
言
え
よ
う
（
こ
れ
ら
は
ス
タ
ン
。
フ
会
社
と
利
用
商
店
間
に
結
ば
れ
る
契
約
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
）
。
る
。
従
っ
て
小
売
店
の
負
担
は
普
通
売
上
に
対
し
二
、
三
分
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
餅4
 
ス
タ
ン
プ
利
用
の
効
果
は
ス
タ
ン
プ
給
付
方
法
、
景
品
の
価
値
に
よ
っ
て
差
異
を
生
ず
る
が
、
ス
タ
ン
プ
発
行
会
社
間
と
、
ス
タ
ン
プ
自
体
競
争
の
産
出
物
で
あ
小
売
店
に
よ
る
景
品
引
換
え
に
も
種
々
の
方
法
が
あ
り
、
普
通
、
店
に
ス
タ
ン
プ
を
出
さ
し
め
、
景
品
と
し
て
は
自
店
に
あ
る
本
社
商
品
を
当
て
、
る。 るか
ら
、
れ
た
り
、
ス
ク
ン
プ
会
社
は
返
還
ス
ク
ン
プ
帖
を
そ
の
価
格
で
小
売
店
の
口
座
に
入
金
す
る
が
、
そ
の
場
合
の
買
取
価
格
に
つ
い
時
に
は
顧
客
よ
り
の
受
入
れ
値
に
一
、
二
割
の
割
引
を
小
売
店
に
与
え
て
い
る
如
き
ス
タ
ン
プ
会
社
も
見
ら
れ
る
。
普
通
行
な
わ
れ
る
他
の
方
法
は
、
小
売
店
に
会
社
所
有
景
品
の
展
示
と
い
く
ら
か
の
予
備
品
を
与
え
、
小
売
店
側
利
用
小
売
店
間
の
競
争
関
係
に
よ
り
、
非
価
格
競
争
の
手
段
と
し
て
そ
の
様
式
は
区
々
で
あ
ス
ク
ン
プ
の
価
格
は
普
通
五
千
冊
を
単
位
と
さ
れ
、
米
国
に
於
け
る
T
r
a
d
i
n
g
S
t
a
m
p
s
 (
山
崎
）
一
冊
の
値
は
大
量
の
場
合
十
弗
乃
至
一
冊
の
場
合
十
五
弗
と
区
々
に
な
っ
て
い
ス
タ
ン
プ
は
本
来
現
金
販
売
に
対
し
与
え
ら
れ
る
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る
最
も
多
く
の
場
合
は
、
ス
ク
ン
プ
会
社
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
買
う
小
売
店
と
で
も
言
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
ス
ク
ン
プ
会
社
は
必
要
量
の
ス
ク
ン
プ
を
準
備
す
る
外
、
阪
売
要
然
し
最
も
普
通
の
景
品
引
替
方
式
は
ス
ク
ン
プ
会
社
直
営
の
引
替
セ
ン
ク
ー
利
用
で
あ
る
。
こ
の
セ
ン
ク
ー
は
ス
ク
ン
プ
で
景
品
を
セ
ン
ク
ー
に
遠
い
人
の
為
め
に
は
直
接
本
社
又
は
セ
ン
ク
ー
よ
り
郵
送
の
方
法
を
採
っ
て
い
る
。
時
と
し
て
会
社
は
セ
ン
ク
ー
を
設
け
て
い
な
い
土
地
に
つ
い
て
は
百
貨
店
並
び
に
有
名
小
売
店
等
を
利
用
し
て
引
替
え
を
行
っ
た
り
、
百
貨
店
の
一
部
を
借
受
け
セ
ン
ク
ー
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
尚
引
替
セ
ン
ク
ー
を
設
け
得
な
い
程
の
売
上
げ
し
か
な
い
よ
う
な
会
社
は
景
品
引
換
え
を
郵
送
に
頼
る
こ
と
が
経
済
的
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
会
社
に
よ
り
商
品
・
現
金
の
選
択
制
が
と
ら
れ
て
い
る
）
。
団ス
ク
ン
プ
会
社
が
小
売
店
に
対
し
て
行
な
う
ス
ク
ン
プ
阪
売
の
様
式
に
も
い
く
つ
か
の
型
が
見
ら
れ
る
。
ス
ク
ン
プ
を
小
売
店
に
売
員
を
維
持
し
て
営
業
促
進
を
行
な
う
。
小
売
店
に
こ
の
式
の
ス
ク
ン
プ
利
用
が
歓
迎
さ
れ
る
の
は
、
プ
蒐
集
家
に
便
宜
を
与
え
て
い
る
。
い
る
（
ス
ク
ン
プ
会
社
は
景
品
を
大
量
に
買
付
け
得
る
た
め
の
結
果
）
。
は
交
換
の
為
め
の
場
所
と
人
手
を
提
供
す
る
と
い
う
形
式
で
あ
る
。
同
様
の
小
売
店
が
少
な
い
場
合
は
効
果
が
大
で
あ
る
が
、
に
よ
る
売
上
増
が
小
売
店
側
で
期
待
出
来
る
と
し
て
好
ま
れ
て
い
る
。
ガ
ソ
リ
ン
ス
ク
ソ
ド
や
小
規
模
店
で
は
売
場
や
人
手
で
困
難
と
な
り
、
大
規
模
店
が
顎
客
を
吸
収
し
易
く
な
る
の
で
、
こ
の
方
式
は
大
規
模
店
に
好
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
他
に
現
金
引
換
え
の
法
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
顧
客
よ
り
引
換
え
ら
れ
た
ス
ク
ン
プ
帖
の
買
入
条
件
が
会
社
と
小
売
店
と
の
間
で
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
引
替
え
に
来
る
顧
客
に
よ
る
入
店
者
増
と
入
手
さ
れ
た
現
金
尚
右
の
三
方
式
の
混
合
選
択
制
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
景
品
に
就
い
て
は
、
現
金
値
よ
り
一
、
二
割
安
値
で
引
換
え
ら
れ
て
ス
ク
ン
プ
運
営
を
経
済
的
に
し
、
他
方
ス
ク
ン
ス
ク
ン
プ
運
用
の
諸
問
題
の
多
く
194 
を
ス
ク
ン
プ
会
社
の
側
で
処
理
し
て
く
れ
る
点
に
あ
る
。
小
型
店
側
で
は
ス
ク
ン
プ
利
用
を
有
効
に
展
開
す
る
丈
け
の
充
分
な
時
間
と
資
金
、
管
理
能
力
を
欠
く
事
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
特
に
消
費
者
一
般
に
対
す
る
訴
求
力
の
大
き
な
効
果
は
ス
ク
ン
プ
会
社
に
よ
っ
て
始
め
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
自
動
車
客
に
対
す
る
ガ
ソ
リ
ン
の
販
売
の
場
合
な
ど
に
は
、
広
く
消
費
者
一
般
に
宣
伝
す
る
こ
と
が
ス
ク
ン
プ
の
費
用
、
管
理
、
顧
客
吸
引
力
等
が
何
れ
の
ス
ク
ン
プ
会
社
を
利
用
す
る
か
の
判
断
の
基
礎
に
な
る
の
で
、
小
売
店
は
自
店
に
つ
い
て
の
分
析
が
先
ず
必
要
と
な
る
。
分
析
の
結
果
当
初
の
負
担
は
割
高
と
考
え
ら
れ
て
も
、
結
局
利
益
を
生
む
の
で
あ
れ
ば
、
6
 
ス
ク
ン
プ
利
用
に
踏
み
切
れ
る
訳
で
あ
る
。
ス
ク
ソ
プ
が
小
売
店
の
経
営
に
対
す
る
有
効
性
に
関
し
て
は
、
既
に
可
な
り
の
資
料
が
出
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
尚
例
年
ス
ク
ン
プ
利
用
を
中
止
す
る
小
売
店
も
あ
る
し
、
利
用
方
式
の
乗
り
替
え
も
出
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
店
の
規
模
、
立
地
等
よ
り
ス
ク
ン
プ
と
店
と
の
関
係
を
充
分
検
討
の
上
、
如
何
な
る
ス
ク
ン
プ
が
自
店
に
最
も
有
効
で
あ
る
か
の
判
断
が
必
要
と
な
る
。
費
用
負
担
額
と
与
え
ら
れ
る
景
品
、
引
替
率
其
他
の
サ
ー
ビ
ス
ま
で
明
確
で
あ
る
か
ら
、
あ
と
は
そ
れ
が
売
上
増
、
広
告
費
減
少
、
ひ
い
て
は
利
益
増
大
に
如
何
に
貢
献
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
一
般
的
に
言
っ
て
ス
ク
ン
プ
会
社
の
ス
ク
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
利
用
店
全
体
の
利
用
価
値
を
高
め
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
た
め
、
特
定
の
利
用
店
の
自
主
性
や
希
望
特
色
が
盛
り
込
め
ず
、
二
枚
渡
日
、
無
料
進
呈
等
の
特
別
サ
ー
ビ
ス
、
掛
売
に
対
す
る
利
用
等
も
ス
ク
ソ
プ
会
社
の
も
の
は
自
由
に
行
え
な
い
。
従
っ
て
店
の
力
を
充
分
に
発
揚
し
た
り
、
強
力
な
競
争
を
受
け
た
場
合
の
対
処
上
不
利
な
点
は
そ
の
欠
陥
と
い
え
よ
う
（
例
え
ば
競
争
店
其
他
同
一
ス
ク
ン
プ
を
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
、
自
店
に
不
利
な
場
合
の
如
き
同
業
者
と
競
争
が
困
難
と
な
る
場
合
が
多
い
）
。
小
売
店
の
子
会
社
に
ス
ク
ン
プ
事
業
を
行
わ
せ
て
い
る
も
の
が
、
同
一
市
場
内
の
小
売
店
一
般
に
、
そ
の
ス
ク
ン
プ
を
利
用
せ
し
め
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
か
か
る
ス
ク
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
述
べ
る
こ
と
を
省
く
。
小
売
店
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
）
。
米
国
に
於
け
る
T
r
a
d
i
n
g
S
t
a
m
p
s
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山
崎
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一
四
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一
五
ス
ク
ン
プ
の
小
売
店
に
対
す
る
売
上
並
び
に
景
品
引
替
時
と
ス
ク
ン
プ
仲
間
で
設
け
ら
れ
た
ス
ク
ン
プ
会
社
は
吾
国
で
行
わ
れ
て
い
る
協
同
組
合
に
よ
る
も
の
と
類
似
し
て
い
る
が
、
普
通
の
ス
ク
ン
プ
会
社
の
如
く
販
売
員
の
必
要
性
は
な
く
な
る
。
小
売
店
叉
は
チ
ェ
ー
ン
自
営
の
ス
ク
ン
プ
も
既
述
の
如
く
多
い
が
、
こ
の
場
合
ス
ク
ン
プ
の
脳
代
り
に
ク
ー
ポ
ン
を
用
い
る
も
の
も
多
い
。
自
主
性
と
ス
ク
ン
プ
会
社
利
用
よ
り
経
費
安
で
あ
る
の
が
自
営
の
目
的
で
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
ス
ク
ン
プ
会
社
の
も
の
よ
り
割
高
に
つ
く
と
言
わ
れ
て
い
る
。
大
チ
ェ
ー
ン
の
場
合
は
ス
ク
ン
プ
会
社
の
ス
ク
ン
プ
地
域
と
営
業
地
域
が
一
致
し
難
い
こ
と
が
多
い
為
め
自
然
自
営
に
よ
る
ス
ク
ン
プ
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
が
（
時
に
は
特
別
契
約
で
チ
ェ
ー
ン
自
体
の
ス
ク
ソ
プ
業
務
を
ス
ク
ン
プ
会
社
が
行
な
う
場
合
も
多
い
）
、
そ
の
場
合
共
同
出
資
の
別
会
社
の
形
式
が
普
通
で
あ
る
。
レ
ジ
ス
ク
ー
の
テ
ー
プ
利
用
は
ス
ク
ン
プ
や
プ
レ
ミ
ア
ム
の
派
生
物
と
言
え
よ
う
。
こ
の
テ
ー
プ
は
一
般
に
色
付
の
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
運
用
の
自
主
性
確
保
、
経
費
削
減
、
弾
力
性
、
独
占
性
が
特
色
で
あ
っ
て
、
他
は
ス
ク
ソ
プ
と
大
差
は
な
い
。
尚
類
似
の
も
の
に
カ
ー
ド
に
。
＾
ン
チ
を
入
れ
る
も
の
（
吾
国
の
台
隈
捺
印
式
に
似
て
い
る
）
も
見
ら
れ
る
。
自
営
ス
ク
ソ
プ
の
他
の
特
点
の
一
っ
は
ス
ク
ソ
プ
帳
に
自
店
の
広
告
が
盛
り
込
め
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
自
営
の
も
の
を
他
の
小
売
店
に
利
用
さ
せ
る
も
の
や
、
小
売
店
仲
間
で
出
し
て
い
る
場
合
、
顧
客
開
拓
費
が
割
高
と
な
っ
て
い
る
今
日
、
他
店
の
顧
客
に
対
す
る
割
安
な
吸
引
策
と
し
て
有
効
な
こ
と
は
特
筆
に
値
い
し
よ
う
。
景
品
引
換
所
の
顧
客
吸
引
力
も
同
様
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
自
営
ス
ク
ン
プ
が
、
割
高
と
考
え
ら
れ
乍
ら
、
そ
の
自
主
性
の
効
果
の
た
め
多
く
行
わ
れ
る
理
由
が
あ
る
。
然
し
中
途
で
の
中
止
は
自
営
の
場
合
、
そ
の
影
響
は
深
刻
で
あ
る
し
、
単
独
か
協
同
利
用
者
の
少
な
い
ス
ク
ン
プ
に
は
一
般
に
対
す
る
迫
力
の
点
で
ス
ク
ン
プ
会
社
の
も
の
と
比
す
べ
く
も
な
い
上
に
宣
伝
が
広
く
充
分
に
行
い
得
な
い
こ
と
は
、
自
営
ス
ク
ン
プ
の
欠
点
と
い
え
よ
う
。
闘ス
ク
ン
プ
会
社
の
経
営
に
つ
い
て
は
、
そ
の
収
益
の
途
は
、
代
入
金
時
の
時
間
的
ズ
レ
に
よ
り
生
ず
る
資
金
の
運
用
益
及
び
景
品
の
大
量
仕
入
に
よ
る
低
価
格
と
引
換
評
価
の
差
益
の
追
求
以
外
に
196 
ク
ソ
プ
利
用
が
移
り
、
又
移
ら
ざ
る
を
得
な
い
事
情
、
以
上
ス
ク
ン
プ
利
用
の
発
生
よ
り
の
経
過
と
現
状
に
つ
き
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
売
店
の
自
己
防
衛
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
な
が
ら
、
小
規
模
な
る
が
故
に
そ
の
効
果
が
充
分
で
な
く
、
逆
に
大
規
模
店
の
ス
ク
ン
プ
利
用
を
刺
戟
す
る
結
果
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
叉
不
況
時
に
は
一
定
の
限
界
に
達
す
れ
ば
そ
の
効
果
も
頭
打
ち
と
な
っ
て
伸
び
悩
み
の
状
態
の
中
に
、
戦
時
中
の
後
退
期
を
経
て
、
生
産
消
費
の
変
化
を
基
盤
に
し
た
新
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
技
術
時
代
に
、
販
売
の
数
あ
る
競
争
手
段
の
中
で
販
売
促
進
の
新
し
い
担
い
手
と
し
て
、
再
び
ス
ク
ン
ブ
が
評
価
を
新
に
し
て
今
日
の
盛
ん
な
活
用
と
な
っ
て
き
て
い
る
現
状
を
理
解
す
る
に
就
い
て
は
、
吾
々
は
そ
の
間
に
生
じ
た
諸
問
題
に
つ
い
て
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ス
ク
ン
ブ
が
発
生
か
ら
或
る
程
度
の
評
価
を
得
る
迄
に
は
他
の
場
合
と
同
様
に
、
初
め
か
ら
充
分
の
環
境
が
整
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
幾
多
の
試
み
が
行
な
わ
れ
、
誤
り
が
重
ね
ら
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
論
議
修
正
も
加
わ
り
、
漸
次
利
用
価
値
が
増
し
て
き
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
尚
1
9
5
3
年
以
降
ス
ク
ン
プ
非
利
用
店
の
利
益
率
が
売
上
の
伸
び
に
対
し
向
上
し
つ
つ
あ
る
の
に
、
ほ
伸
び
る
が
そ
れ
に
比
し
利
益
率
は
下
降
し
つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
低
下
し
愛
顧
維
持
が
そ
の
主
た
る
役
割
と
な
り
、
促
進
の
面
や
競
争
手
段
と
し
て
は
既
に
経
費
高
を
来
た
し
、
結
局
は
大
規
模
店
に
ス
プ
方
式
も
区
々
に
分
か
れ
て
新
な
方
向
を
見
出
す
工
夫
が
盛
ん
で
あ
る
の
も
理
由
が
あ
る
。
従
っ
て
ス
ク
ン
プ
も
売
上
は
尚
増
大
し
つ
て
つ
つ
あ
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
経
営
能
率
に
よ
っ
て
利
益
が
左
右
さ
れ
る
が
、
な
い
。
支
出
さ
れ
る
経
費
は
販
売
費
、
印
刷
費
、
ス
ク
ン
プ
在
庫
費
用
、
広
告
費
、
促
進
費
、
．
商
品
代
、
景
品
注
文
と
引
替
費
、
在
庫
費
用
、
引
替
セ
ン
ク
ー
運
営
費
で
あ
る
が
、
勿
論
其
他
一
般
的
経
営
上
の
管
理
費
が
加
わ
る
。
従
っ
て
ス
ク
ン
プ
事
業
の
競
争
状
態
と
ス
ク
ン
プ
競
争
と
景
品
競
争
と
が
ス
ク
ン
プ
会
社
を
巨
大
化
と
不
完
全
競
争
に
追
い
立
米
国
に
於
け
る
T
r
a
d
i
n
g
S
t
a
m
p
s
 (
山
崎
）
ス
ク
ソ
プ
利
用
店
の
大
勢
は
売
上
ス
ク
ン
プ
会
社
も
大
き
い
会
社
に
集
中
す
る
傾
向
が
理
解
出
来
る
し
、
ス
ク
ン
プ
が
一
応
の
普
及
を
見
て
、
販
売
促
進
の
機
能
が
ス
ク
ン
プ
が
三
0
年
代
の
不
況
の
間
に
小
規
模
小
~
 
六
ス
ク
ン
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米
国
に
於
け
る
T
r
a
d
i
n
g
S
t
a
m
p
s
 (
山
崎
）
つ
あ
る
が
効
用
の
面
か
ら
は
現
状
頭
打
ち
の
状
態
で
次
に
如
何
な
る
形
で
発
展
を
見
る
か
は
し
ば
ら
く
時
日
を
借
さ
ね
ば
判
ら
な
い
。
そ
の
間
の
問
題
の
一
っ
は
、
輝
の
利
用
の
効
果
に
つ
し
て
は
、
プ
レ
ミ
ア
ム
と
同
様
、
競
争
上
、
購
買
誘
導
上
、
買
上
額
増
、
先
物
買
誘
発
、
顧
客
維
持
、
特
定
市
場
開
，
 
6
 
拓
、
市
場
拡
大
、
不
況
時
と
季
節
外
販
売
刺
戟
、
特
定
媒
体
の
有
効
性
の
テ
ス
ト
等
に
も
作
用
さ
せ
得
る
の
で
あ
る
が
、
或
る
百
貨
店
ス
ク
ン
プ
の
経
費
が
店
の
側
と
顧
客
の
側
で
如
何
に
受
け
と
ら
れ
る
か
よ
り
生
ま
れ
て
い
る
。
店
の
側
口
サ
ー
ビ
ス
の
批
判
減
少
、
一
七
四
販
売
員
の
不
正
防
止
、
国
他
部
門
商
品
へ
の
購
買
誘
引
等
に
役
立
つ
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
然
し
長
期
に
亘
れ
ば
促
進
策
と
し
て
は
効
力
の
低
躙
下
が
予
想
さ
れ
る
し
、
経
費
増
と
売
上
増
の
関
係
は
小
小
売
店
に
は
有
効
に
働
ら
か
な
い
の
は
（
売
上
増
が
一
0
ー
一
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
な
い
と
ス
ク
ン
プ
費
ニ
ー
三
。
＾
ー
セ
ン
ト
が
支
辮
困
難
）
、
寧
ろ
小
小
売
店
側
よ
り
の
ス
ク
ン
プ
に
対
す
る
法
的
規
正
要
望
が
強
い
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
有
力
に
裏
付
け
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
ス
ク
ン
プ
の
売
上
増
に
よ
り
経
費
の
負
担
が
可
能
と
な
る
如
き
り6
 
経
営
や
規
模
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
店
の
側
は
次
の
五
つ
の
中
の
一
で
経
費
を
賄
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
日
値
段
の
引
上
げ
又
は
よ
り
高
額
品
の
仕
入
口
小
量
の
低
価
特
売
品
提
供
、
国
総
売
上
増
、
四
サ
ー
ビ
ス
減
少
、
国
広
告
費
削
減
。
さ
も
な
け
れ
ば
そ
の
経
費
は
商
品
の
売
価
高
を
き
た
し
、
顧
客
の
負
担
と
な
る
。
そ
の
結
果
ス
ク
ン
プ
は
商
品
高
と
な
り
、
主
婦
側
よ
り
価
値
低
き
景
品
と
共
に
こ
の
点
に
つ
い
て
反
撃
を
喰
ら
い
一
方
で
ス
ク
ン
プ
蒐
集
の
多
数
マ
ニ
ヤ
が
ス
ク
ン
プ
の
法
的
規
正
の
反
対
運
動
に
根
強
い
支
持
を
与
え
る
と
共
に
他
方
で
は
今
日
漕
在
的
に
反
ス
ク
ン
プ
感
情
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
（
ス
ク
ン
プ
の
や
り
方
に
よ
り
顧
客
が
移
動
す
る
結
果
、
ス
ク
ン
プ
会
社
は
そ
の
ス
ク
ン
プ
と
景
品
の
競
争
を
行
な
い
、
小
売
店
が
利
用
す
る
ス
ク
ン
プ
の
発
行
方
式
に
各
種
の
も
の
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
り
、
そ
の
事
情
が
ス
ク
ン
プ
会
社
を
い
ろ
い
ろ
の
形
で
圧
迫
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
）
。
蹄
ス
ク
ソ
プ
が
か
か
る
点
か
ら
社
会
問
題
化
し
、
米
政
府
も
学
会
も
、
そ
の
事
実
に
つ
き
調
査
を
行
な
っ
た
。
連
邦
政
府
農
務
省
の
調
の
総
支
配
人
が
述
べ
て
い
る
如
く
、
H
客
の
吸
引
と
継
続
愛
顧
、
曰
月
末
払
の
現
金
売
化
、
198 
の
解
釈
す
ら
与
え
て
い
る
。
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ヤ
州
の
最
高
法
廷
は
、
ス
ク
ン
プ
そ
の
も
の
に
価
値
な
く
、
無
料
配
達
、
無
料
駐
車
場
同
様
、
コ
ー
ヒ
ー
、
朝
食
用
穀
製
品
等
に
ス
ク
ン
し
も
不
利
だ
と
は
言
え
な
い
。
但
し
ス
ク
ン
プ
蒐
集
は
積
極
的
に
や
っ
て
い
る
人
々
と
単
に
仕
方
な
く
残
し
て
い
る
消
極
的
な
一
群
と
躙
全
然
無
関
心
で
捨
て
た
り
他
人
に
与
え
た
り
し
て
い
る
人
々
も
あ
り
、
そ
れ
ら
の
比
率
迄
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
の
調
査
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
程
で
あ
る
か
ら
、
無
価
値
な
ス
ク
ン
ブ
を
加
え
て
の
計
算
に
よ
る
結
果
を
果
し
て
計
算
通
り
顧
客
が
判
断
し
て
よ
い
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
然
し
店
の
側
か
ら
は
2
浅
10
d
a
y
s
 n
e
t
 3
0
に
な
り
、
"“
 侶
が
近
い
か
ら
経
済
的
に
は
正
し
い
と
見
て
い
る
。
尚
一
九
五
三
年
—
一
九
五
七
年
に
ス
ク
ン
プ
利
用
店
の
売
上
比
率
に
対
す
る
利
率
が
下
向
し
て
い
る
の
に
反
し
て
、
特
に
小
規
模
店
に
於
い
て
）
。
公
正
取
引
法
の
競
争
制
限
指
定
品
目
た
る
ク
バ
コ
、
石
け
ん
、
t“
 息
プ
を
出
す
こ
と
は
違
法
と
な
る
が
、
そ
れ
以
外
の
商
品
に
つ
い
て
も
ス
ク
ン
プ
を
数
量
割
引
の
一
種
即
ち
間
接
値
引
と
見
ら
れ
な
い
こ
闘
と
も
な
く
、
そ
の
点
が
問
題
と
さ
れ
、
一
九
五
六
年
連
邦
法
廷
は
非
常
識
な
値
引
き
は
認
め
難
い
と
述
べ
て
い
る
。
然
し
州
に
よ
れ
ば
園
ス
ク
ソ
プ
を
値
引
き
と
せ
ず
、
公
正
取
引
法
で
合
法
と
さ
れ
て
い
る
現
金
支
払
に
つ
い
て
の
割
弓
き
と
同
様
に
見
て
い
る
の
も
あ
る
し
、
一
般
的
営
業
行
為
だ
と
の
で
、
査
で
は
ス
ク
ン
プ
利
用
の
地
域
に
於
て
は
商
品
は
少
な
く
と
も
一
―
―
。
＾
ー
セ
ン
ト
高
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
勿
論
調
査
の
時
点
等
技
術
的
な
点
も
併
せ
て
検
討
が
必
要
で
あ
る
し
、
他
の
調
査
で
は
必
ず
し
も
高
く
な
い
と
の
結
果
も
出
て
い
る
か
ら
、
米
国
に
於
け
る
T
r
a
d
i
n
g
S
t
a
m
p
s
 (
山
崎
）
ス
ク
ン
プ
の
費
用
が
一
概
に
顧
客
に
転
稼
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
な
い
し
、
そ
れ
か
と
言
っ
て
各
種
小
売
経
営
の
実
状
か
ら
言
っ
て
、
何
れ
も
顧
客
に
負
閲
担
が
か
か
っ
て
い
な
い
と
も
言
い
切
れ
な
い
（
平
均
し
て
ス
ク
ン
プ
利
用
店
の
値
段
は
二
分
一
乃
至
一
。
ハ
ー
セ
ン
ト
高
い
と
言
わ
れ
る
ス
ク
ン
プ
費
二
—
三
。
＾
ー
セ
ン
ト
の
点
か
ら
景
品
が
望
ま
し
い
も
の
で
交
換
が
有
効
に
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
顧
客
と
し
て
必
ず
掛
売
を
十
日
内
に
支
払
う
の
と
ス
ク
ン
プ
を
出
す
費
用
ス
ク
ン
プ
非
利
用
店
は
逆
に
上
昇
し
て
い
る
か
ら
、
顧
客
に
そ
の
負
担
が
廻
る
恐
れ
も
考
え
ら
れ
る
。
一
八
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そ
の
事
実
か
ら
す
れ
ば
ス
ク
ン
プ
も
充
分
な
存
在
理
由
が
あ
る
し
、
闊
然
し
連
邦
最
高
法
廷
は
、
既
に
一
九
一
六
年
ま
で
は
ス
ク
ン
プ
利
用
に
つ
い
て
「
無
知
に
対
す
る
訴
求
」
と
言
う
批
評
を
下
し
、
州
政
府
に
対
し
そ
れ
を
違
法
と
す
る
事
を
認
め
て
い
た
。
今
日
も
立
法
化
運
動
は
盛
ん
で
、
そ
の
う
ち
カ
ソ
サ
ス
州
が
最
も
激
げ
し
く
、
連
邦
政
府
の
所
在
地
D
.
C
．
の
み
は
ス
ク
ソ
プ
禁
止
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
ス
ク
ン
プ
制
限
法
を
施
い
て
い
る
州
は
ワ
シ
ン
ト
ン
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
、
カ
ン
サ
ス
な
ど
で
、
ス
ク
ン
プ
を
不
公
正
販
売
、
公
正
取
引
法
違
反
、
脱
法
行
為
或
は
富
く
じ
行
為
と
し
て
課
税
や
登
録
税
を
課
し
て
い
る
。
ス
ク
ソ
プ
制
限
の
た
め
の
法
案
が
小
規
模
小
売
店
の
支
援
の
下
に
一
九
五
七
年
に
百
件
余
が
廿
一
州
以
上
に
亘
っ
て
出
さ
れ
て
は
い
る
が
、
主
婦
の
猛
烈
な
反
対
と
、
ス
ク
ン
プ
会
社
の
反
対
運
動
援
助
の
力
に
押
さ
れ
て
、
今
日
迄
に
議
会
を
以
上
概
観
し
た
通
り
ス
ク
ン
プ
も
ス
ク
ン
プ
会
社
の
長
い
年
月
に
亘
る
雌
伏
、
そ
の
間
阪
売
促
進
と
競
争
用
具
と
し
て
小
売
商
の
熱
心
な
活
用
が
あ
っ
た
に
拘
ら
ず
、
左
程
注
目
を
浴
び
る
状
態
に
至
ら
ず
六
十
年
を
経
過
し
た
も
の
が
、
つ
く
に
及
ん
で
急
激
に
発
展
し
、
米
国
産
業
界
に
お
い
て
重
要
な
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
た
。
う
。
然
し
そ
の
間
い
ろ
い
ろ
問
題
と
さ
れ
た
点
を
よ
く
検
討
す
る
と
ス
ク
ン
プ
利
用
に
も
限
界
が
あ
る
こ
と
が
判
か
る
。
ス
ク
ン
プ
が
既
に
一
応
頭
打
ち
に
な
り
停
滞
期
に
入
っ
た
理
由
も
、
充
分
理
解
出
来
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ス
ク
ン
プ
の
今
後
の
発
展
方
向
、
販
売
促
進
、
一
九
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
結
び
愛
顧
維
持
策
と
し
て
有
効
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
ス
ク
ン
プ
に
代
る
新
た
な
販
売
促
進
法
に
つ
い
て
も
考
え
る
よ
り
ど
こ
ろ
を
与
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
吾
国
に
於
て
も
最
近
ス
ク
ン
プ
利
用
の
近
代
化
が
愈
々
本
格
化
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
既
述
の
如
く
吾
国
に
も
こ
の
種
の
販
売
促
進
策
は
自
然
発
生
的
に
生
じ
て
来
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
成
立
条
件
は
整
っ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
然
し
米
国
の
如
き
形
式
が
そ
の
儘
で
直
ち
に
効
力
を
発
揮
し
得
る
よ
う
に
条
件
が
整
っ
て
い
る
と
の
判
断
を
下
だ
し
得
る
か
ど
う
か
。
吾
国
の
経
済
・
社
米
国
に
於
け
る
T
r
a
d
i
n
g
S
t
a
m
p
s
 (
山
崎
）
通
過
し
た
の
は
僅
か
に
四
件
に
過
ぎ
な
い
。
200 
(5) (4) 
（註）
(3) (2) (1) 
要
が
あ
ろ
う
。
会
は
近
代
化
に
つ
い
て
米
国
に
比
し
可
な
り
の
立
遅
れ
を
し
て
い
る
し
、
近
代
的
秩
序
の
確
立
も
充
分
と
は
言
え
な
い
。
従
っ
て
競
争
の
間
に
も
、
近
代
的
合
理
性
の
外
に
古
い
支
配
関
係
が
広
く
は
び
こ
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
の
販
売
促
進
な
り
愛
顧
維
持
、
商
店
の
有
利
な
経
営
が
何
に
よ
っ
て
実
現
出
来
る
か
、
又
そ
の
発
展
の
方
向
も
知
ら
ね
ば
如
何
な
る
策
も
永
続
性
を
持
ち
得
な
い
。
仕
入
販
売
に
お
け
る
価
格
競
争
も
、
さ
ほ
ど
制
約
を
受
け
て
い
な
い
し
、
非
価
格
競
争
と
見
ら
れ
る
も
の
も
前
近
代
的
な
形
で
行
わ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
現
状
か
ら
す
る
と
、
近
代
的
な
ス
ク
ン
プ
に
つ
い
て
も
そ
れ
ら
の
点
を
充
分
検
討
の
上
で
行
な
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
先
ず
吾
々
は
米
国
と
吾
国
の
間
に
存
す
る
価
値
体
系
の
差
異
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
生
ず
る
経
営
と
消
費
の
行
動
の
違
い
を
充
分
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
し
、
そ
の
間
に
生
ず
る
問
題
も
、
経
営
上
、
経
済
上
、
社
会
上
、
異
な
っ
た
視
点
を
持
つ
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
の
法
的
規
正
に
対
す
る
運
動
や
措
置
も
異
な
っ
た
社
会
的
政
治
的
観
点
か
ら
行
わ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
を
も
注
意
し
て
お
く
必
Life 
(
M
a
r
c
h
 4
,
 
1
9
5
7
)
,
 
p. 
116 
A
l
b
e
r
t
 H
a
r
i
n
g
 a
n
d
 W
a
l
l
a
c
e
 0•Yoder 
ed.
＂
T
r
a
d
i
n
g
 S
t
a
m
p
 Practice 
a
n
d
 P
r
i
c
i
n
g
 Policy•p.3 
T
r
a
d
i
n
g
 S
t
a
m
p
s
に
つ
い
て
の
調
査
は
、
そ
れ
が
消
費
者
及
び
小
規
模
小
売
業
者
に
及
ぽ
す
影
響
か
ら
、
政
治
問
題
や
、
社
会
問
題
化
し
た
た
め
、
全
国
調
査
が
既
に
五
回
以
上
行
わ
れ
、
農
務
省
商
務
省
も
夫
々
報
告
書
を
出
し
、
N
e
w
M
e
x
i
c
o
,
 D
e
n
v
e
r
,
 I
n
d
i
a
n
a
諸
大
学
も
米
国
経
済
と
T
r
a
d
i
n
g
s
t
a
m
p
s
と
の
関
係
に
つ
い
て
詳
細
な
調
査
と
分
析
を
行
い
、
上
院
は
そ
の
小
企
業
委
員
会
に
於
い
て
、
消
費
者
及
小
規
模
小
売
業
へ
の
影
響
調
査
を
と
り
あ
げ
、
連
邦
政
府
の
T
r
a
d
e
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
も
(
-
九
五
七
年
一
月
）
、
こ
の
問
題
を
重
視
し
、
不
公
正
取
引
の
観
点
よ
り
看
視
下
に
お
く
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。
ー
Life
(
M
a
r
c
h
 4
,
 
1
9
5
7
)
,
 
p.116 
立
法
に
つ
い
て
も
四
八
全
州
（
現
在
は
五
十
州
）
に
於
い
て
、
立
法
提
案
が
あ
り
、
T
r
a
d
i
n
g
S
t
a
m
p
s
問
題
激
発
時
の
一
九
五
五
年
の
み
に
つ
い
て
見
て
も
、
二
四
立
法
府
に
於
い
て
五
0
の
法
案
が
上
程
さ
れ
て
い
る
°
|
A
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
A
g
e
,
 X
X
V
 (July 2
5
,
 
1
9
5
5
)
 
p.60 
昭
和
三
十
一
1
一
年
二
月
、
東
京
銀
産
の
小
松
ス
ト
ア
が
百
円
に
一
枚
の
チ
ケ
ッ
ト
を
五
十
枚
貼
り
つ
け
る
「
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
」
の
形
式
で
ス
ク
ン
プ
サ
ー
ビ
ス
を
始
め
、
明
治
屋
が
京
浜
地
区
九
店
で
今
年
の
四
月
か
ら
テ
ス
ト
と
し
て
「
マ
イ
・
ス
ク
ン
プ
」
を
百
円
毎
に
渡
し
、
東
京
上
野
の
赤
米
国
に
於
け
る
T
r
a
d
i
n
g
S
t
a
m
p
s
 (
山
崎
）
―1
0
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米
国
に
於
け
る
T
r
a
d
i
n
g
S
t
a
m
p
s
 (
山
崎
）
札
堂
も
一
―
-
+
―
―
一
年
よ
り
友
の
会
員
に
限
り
ス
ク
ン
プ
サ
ー
ビ
ス
を
行
な
い
好
評
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
銀
座
の
三
愛
も
今
年
の
七
月
よ
り
「
す
み
れ
会
」
を
作
り
一
カ
年
間
試
験
的
に
「
チ
ケ
ッ
ト
」
を
渡
し
て
い
る
。
ー
ー
日
本
経
済
新
聞
、
三
十
五
年
八
月
―
―
1
0
日
及
商
業
界
一
二
十
五
年
十
月
号
一
0
九
頁
I
H
昭
和
三
十
年
五
月
全
国
商
店
振
興
会
と
い
う
の
が
「
黄
色
い
旗
」
の
店
と
い
う
ス
ク
ソ
プ
（
五
円
に
一
枚
の
割
で
渡
し
招
待
な
ど
を
企
画
し
て
い
る
）
サ
ー
ビ
ス
を
行
な
っ
て
、
関
東
地
方
を
地
盤
と
し
て
い
る
が
、
注
~
を
惹
く
ほ
ど
に
な
っ
て
い
な
い
。
口
富
士
観
光
株
式
会
社
の
姉
妹
会
社
と
し
て
富
士
観
ス
ク
ソ
プ
会
社
が
米
国
式
の
も
の
を
導
入
し
、
今
年
の
九
月
よ
り
営
業
を
開
始
し
、
既
に
八
月
の
文
化
放
送
の
番
組
で
ス
ク
ソ
プ
、
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
を
流
し
始
め
て
い
る
。
ー
日
本
経
済
新
聞
一
1
一
十
五
年
八
月
一
二
十
日
及
商
業
界
十
月
号
I
Life, 
op. 
cit. 
p. 116 
H
a
r
i
n
g
 a
n
d
 Y
o
d
e
r
,
 op. 
cit. 
p. 4
 
Life, 
op. 
cit.
は
一
八
九
0
年
と
し
て
い
る
が
B
u
s
i
n
e
s
s
W
e
e
k
 (
M
a
y
 14, 
1938)
の
^
'
B
o
o
m
in 
P
r
e
m
i
u
m
s
 "
に
は
一
八
九
一
年
に
な
っ
て
い
る
。
Life, 
op. cit. 
p
.
1
1
6
 
Life, 
op. 
cit. 
p
.
1
1
6
 
H
a
r
i
n
g
 a
n
d
 Y
o
d
e
r
,
 op. 
cit. 
p
.
4
 
S
p
e
r
r
y
 a
n
d
 H
u
t
c
h
i
n
s
o
n
 Co. ~
今
日
も
T
r
a
d
i
n
g
S
t
a
m
p
s
会
社
中
最
大
の
も
の
で
あ
る
。
顧
客
と
し
て
六
万
の
商
人
を
相
手
と
し
、
在
庫
景
品
の
た
め
の
大
倉
庫
九
、
景
品
引
換
所
五
百
力
所
、
社
員
は
四
、
五
0
0人
を
容
し
て
い
る
。
売
上
高
は
一
九
五
六
年
に
約
一
億
弗
と
推
定
さ
れ
、
一
九
五
五
年
に
出
さ
れ
た
創
立
六
十
周
年
記
念
カ
ク
ロ
グ
（
四
八
頁
）
は
顧
客
の
需
め
が
多
く
、
三
千
四
万
百
部
の
印
刷
を
必
要
と
し
て
、
一
回
の
注
文
と
し
て
は
米
国
に
於
け
る
営
業
用
発
行
物
印
刷
上
史
最
大
の
部
数
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
事
実
が
s
t
a
m
p
s
の
一
般
的
普
及
を
有
力
に
物
語
っ
て
い
る
。
H
a
r
i
n
g
 a
n
d
 Y
o
d
e
r
,
 ibid, 
p. 5
 
R
o
b
e
r
t
 M
.
 B
l
a
t
t
"
A
 s
t
u
d
y
 of Retail T
r
a
d
i
n
g
 S
t
a
m
p
 plans, 
p. 2
 
H
a
r
i
n
g
 a
n
d
 Y
o
d
e
r
,
 op. 
cit. 
p. 6
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閲
S
u
p
e
r
M
a
r
k
e
t
 M
e
r
c
h
a
n
d
i
s
i
n
g
,
 
(
M
a
y
,
 1960), 
p. 7
5
 
困
H
月
i
n
g
a
n
d
 Y
o
d
e
r
,
0
p
.
 cit. 
pp. 16, 
17. 
閲
ibid
pp. 17, 
18, 
罰
ibid
p. 
1
9
 
(3) (32) (31) (30)(29)(28) (27) (26） (25） (24) (23） (2) (21)(20)U9) U8l⑰ 
W
a
l
l
 S
t
r
e
e
t
 
J
o
u
r
n
a
l
 
(
A
u
g
.
 18•1953)•pp. 
1•8. 
P.C•Kelly 
a
n
d
 N
.
B
.
 B
r
i
s
c
o
:
 Retailing•3rd 
ed., 
p. 4
2
 
Wm.R•Pavidson 
a
n
d
 P. L
.
 B
r
o
w
m
"
R
e
t
a
i
l
 
Management•2nd 
ed., 
p. 5
7
5
 
Life, 
op. 
cit. 
p. 1
1
8
 
買
物
十
仙
に
対
し
ス
ク
ン
プ
の
1
一
枚
渡
し
日
、
一
1
一
枚
渡
し
日
が
、
週
一
回
か
ら
二
回
に
な
り
遂
に
毎
日
と
な
り
、
四
枚
渡
し
（
一
弗
に
対
し
八
仙
の
高
率
）
に
迄
競
争
が
発
展
し
た
。
H
a
r
i
n
g
 a
n
d
 Y
o
d
e
r
,
 op. 
cit. 
p. 7
 
Life, 
op. 
cit. 
p. 1
1
6
 
U.S. B
u
r
e
a
u
 o
f
 L
a
b
o
 Statistics: 
R
e
t
a
i
l
 F
o
o
d
 P
r
i
c
e
s
 b
y
 Cities, Sept••1956•p.30 
P
r
e
m
i
u
m
 P
r
a
c
t
i
c
e
 
(
M
a
r
c
h
,
 1954)•p.26
H
a
r
i
n
g
 a
n
d
 Y
o
d
e
r
,
 op. 
cit. 
p. 3
 
D
a
v
i
d
s
o
n
 a
n
d
 B
r
o
w
n
,
 op. 
cit. 
p. 5
7
5
 
L
i
f
eは
二
分
の
一
の
家
庭
と
記
し
て
い
る
—
L
i
f
e
,
op. 
cit. 
p. 115•E.J. 
M
c
C
a
r
t
h
y
 :
!
;
!
そ
の
著
B
a
s
i
c
M
a
r
k
e
t
i
n
g
 
(p. 587)
の
中
で
ス
ク
ソ
プ
が
消
費
者
に
深
く
結
び
つ
き
一
九
五
六
年
に
約
二
千
九
百
万
人
が
ス
ク
ソ
プ
を
常
時
所
持
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
H
a
r
i
n
g
 a
n
d
 
Yoder•op. 
cit. 
p, 3
 
D
a
v
i
d
s
o
n
 a
n
d
 
Brown•ibid•p.575 
Life, 
op. 
cit. 
p. 1
1
5
 
H
a
r
i
n
g
 a
n
d
 Y
o
d
e
r
,
 op. 
cit. 
p. 8
 
M
c
C
a
r
t
h
y
,
 op. 
cit. 
p.
器
7
S
u
p
e
r
 M
a
r
k
e
t
 M
e
r
c
h
a
n
d
i
s
i
n
g
,
 
(June, 1960)•p.54 
一
九
五
九
年
い
く
つ
か
の
食
料
品
店
チ
ェ
ー
ン
が
ス
ク
ン
プ
を
や
め
、
激
し
い
価
格
競
争
に
入
っ
た
。
ー
M
c
C
a
r
t
h
y
,
op. 
cit. 
p.
器
8ー
米
国
に
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け
る
T
r
a
q
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i
n
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S
t
a
m
p
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山
崎
）
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米
国
に
於
け
る
T
r
a
d
i
n
g
S
t
a
m
p
s
 (
山
崎
）
会
社
の
数
及
ス
ク
ン
プ
会
社
の
ス
ク
ソ
プ
売
上
高
は
調
査
者
に
よ
っ
て
区
々
で
あ
り
、
会
社
の
数
も
G
a
l
e
R
e
s
e
a
r
c
h
 Co. 
(Directory o
f
 
T
r
a
d
i
n
g
 S
t
a
m
p
 C
o
m
p
a
n
i
e
s
の
発
行
者
）
は
二
二
五
と
述
ぺ
て
い
る
。
売
上
高
も
大
体
五
億
弗
を
若
干
下
廻
る
程
度
で
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
が
、
正
確
と
は
言
え
な
い
。
何
れ
に
せ
よ
調
査
方
法
や
見
解
に
よ
る
差
異
が
あ
る
の
は
止
む
を
得
な
い
。
ー
N
a
t
i
o
n
a
l
D
i
r
e
c
t
o
r
y
 o
f
 T
r
a
d
i
n
g
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t
a
m
p
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o
u
s
e
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(1957), 
p. 
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 op. 
cit. 
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 op. 
cit. 
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C. W. B
a
r
k
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 a
n
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A
n
d
e
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Priniples o
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 Retailing•p.358 
ibid, 
op. 
cit. 
p. 3~ 
H
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